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  Kong???????????????????
??????????????As	   we	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   1997,	   we	   look	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   to	   the	  
reunion	  with	  our	  motherland:	  we	  look	  forward	  to	  the	  end	  of	  our	  colonial	  history.	  We	  
declare	  that	  we	  are	  patriotic	  Chinese	  citizens.	  However,	  we	  do	  not	  want	  to	  exchange	  
one	   era	   of	   colonialism	   under	   Britain	   for	   a	   new	   period	   of	   domination	   under	  
China…For	  the	  brothers	  and	  sisters	  in	  China	  and	  Hong	  Kong,	  our	  common	  goal	  should	  
be	  to	  transform	  our	  authoritarian	  parent	  in	  Beijing	  into	  a	  loving	  parent	  that	  respects	  
its	  children.	  In	  return,	  we	  will	  love	  our	  parent	  in	  Beijing	  even	  more…This	  is	  reflection	  
of	  our	  patriotism.	  Patriotism	  is	  no	  synonymous	  with	  agreement.	  Patriotism	  does	  no	  
mean	  never	  questioning	  those	  in	  authority	  or	  always	  acquiescing	  to	  their	  demands.”	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